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Un elemento esencial en Pomasqui que es poco reconocido y valorado es el río, por lo 
que el Centro de Convenciones se instaura como un elemento que potencia este accidente 
geográfico. Genera un eje transversal que pretende romper con la longitudinalidad del sector, 
conectando así  la Córdova Galarza con el Río Monjas. Su programa y formalidad va de acuerdo 
con el contexto, mostrándose con una escala pertinente que deja el realce de la naturaleza 
(montañas), y planteándose un equipamiento que funciona local y regionalmente, a diferencia 
del centro de convenciones actual. 
Su formalidad es sólida y crea un punto focal en el inicio del espacio público el cual 
responde a una transición microcilimática que va desde el “desierto” hasta el “bosque”. De esta 
manera el usuario va  experimentando  una  serie  de  sensaciones  a través  de la naturaleza. Al 
final esa necesidad de una persona en un clima seco y caluroso queda resuelto con la vegetación 
del bosque que genera sombra y la vinculación visual del río que “hidrata”. 
Por su parte el hotel es un complemento del Centro de Convenciones el cual se encuentra 
enterrado para no comprometer la privacidad del huésped al estar en PB. Funciona como un 
conjunto te suites equipadas con una pequeña área de servicios, a diferencia de un hotel 
tradicional, esto en respuesta a la cantidad de hoteles tradicionales que existirá en un futuro en 
las proximidades al aeropuerto. 
Finalmente el Centro de Convenciones ayudará al sector a que deje de ser una ciudad 






In Pomasqui, the river is an essential element that is sub recognized and sub valued, 
therefore the Convention Center is established as an element that enhances this landform. It 
generates a transverse axis which aims to break the longitudinality of the sector, connecting the 
Córdova Galarza Av. with Monjas River. It´s program and form is consistent with the context, 
showing a relevant scale which leaves the enhancement of nature (mountains), and considering 
a facility that works locally and regionally, unlike the current convention center. 
It´s form is solid and creates a focal point at the start of the public space which responds 
to a microclimatic transition ranging from the "wilderness" to "forest". Thus the user experience 
a serie of sensations through the nature. At the end the necessity of a person in a dry and hot 
climate get solved with forest vegetation that creates shade and a visual relation with the river 
that "hydrates". 
Meanwhile the hotel which is a complement of the Convention Center is buried to avoid 
compromising the privacy of the guests, which would be compromised if it was at the 
groundfloor. It works as a set of suites with a small service area, as opposed to a traditional 
hotel, this in response to the amount of traditional hotels that is going to be in the surroundings 
of the airport. 
Finally the Convention Center will help the sector to stop being a dormitory town and 
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Sector (Mitad Del Mundo) 
El sector escogido para el estudio es el de la Mitad del Mundo, específicamente la 
sección que está comprendida entre las parroquias de Pomasqui y San Antonio de Pichincha 
(“Pomasqui”). 
Figura 1. Sector Mitad Del Mundo 
 
Esta se encuentra ubicada a 2352 metros sobre el nivel del mar y a sus costados se 
levantan los cerros del Pacpo, Casitahua y Catequilla. Ambas parroquias se encuentran 
atravesadas por el río Monjas el mismo que divide a la población en dos zonas bien definidas y 










Figura 2.  Pendientes 





Figura 4. Asentamientos 
  Al encontrarse en uno de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito, el sector tiene 
un clima primaveral con una vegetación semiárida (“Pomasqui”). 
 Figura 5. Incidencia Solar 
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Figura 6. Pluviosidad 
Actualmente las parroquias de San Antonio de Pichincha y Pomasqui han tenido un 
cambio drástico en todo sentido. Ambas han dejado de ser un pueblo empolvado cuyo único 
atractivo turístico es el Monumento a la Mitad Del Mundo. Ahora la zona ha tenido un giro 
económico que ha permitido el desarrollo de nuevos negocios, a tal punto que se han 
triplicado. La construcción de la Unasur ha sido parte de las razones para que esto suceda. 
(Jácome, 2015) 
Los conjuntos habitacionales se han duplicado y se encuentran regados por todos los 
alrededores, y ciertas industrias como la de ensamble y textil se han posicionado en el sitio, en 
conjunto a las canteras que han existido por décadas (Jácome, 2015). 
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Figura 7. Mancha Urbana 
Figura 8. Desarrollo turístico y económico 
Problemática 
El crecimiento de la población en Pichincha y la saturación del DMQ, ha hecho que el 
sector de la Mitad del Mundo se pueble pero de una manera descontrolada, llegando a copar 
todos los espacios naturales que existían. Las nuevas urbanizaciones corroboran a la 
desconexión del sector y no permiten el uso de suelo mixto, convirtiendo a al sector en una 
ciudad dormitorio, que obliga a quién vive ahí a desplazarse a otras partes de la ciudad para 






Figura 9. Crecimiento Esporádico 
Figura 10. Tipos de Asentamiento 
Medioambientalmente el paisaje se encuentra deteriorado por las canteras que explotan 
las montañas del alrededor, erosionando la tierra y contaminando el aire, por la basura que es 









Figura 11. Basura en el río Monjas 
Figura 12. Contaminación Aire  
 En cuanto a equipamiento el sector carece de espacios recreativos y puntos de encuentro, 





Figura 13. Equipamiento 






El objetivo del plan masa es generar un espacio urbano, entre las parroquias de Pomasqui 
y San Antonio de Pichincha, el cual supla las necesidades poblaciones a través del equipamiento 
necesario para que se desarrolle un crecimiento controlado y organizado. 
Figura 14. Objetivos 
 
Figura 15. Imagen representativa de los objetivos 
Se pretende contener el crecimiento de vivienda del sector y reutilizar aquellos espacios 
que son mal utilizados, para de esta manera adecuar el equipamiento requerido por ambas 
parroquias. Además se va a potenciar los espacios aledaños al río con áreas recreativas que 
sirvan para todos, para esto primero va a ser necesario la recuperación de las aguas del río y de 
las quebradas, por lo que se sugiere un plan ambiental de rehabilitación. 
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Figura 16. Contención de población. 





Figura 18. Potenciación de espacios aledaños al río. 
 
Figura 19. Recuperación del río. 
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Figura 20. Recuperación Natural 
Figura 20. Proceso de recuperación del Río. 
Para solucionar la división que generan los ejes longitudinales del río Monjas, Av. 
Córdova Galarza y Corredor Oriental, se generan dos ejes longitudinales que pretenden 
conectar el sector transversalmente, agrupando y relacionando el equipamiento público actual 
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con el que se va a proponer. De esta manera se generan unas llamadas “Franjas de 
Equipamiento”. 
Figura 21. Integración Equipamiento. 
 
Figura 22. Franjas de Equipamiento. 
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Figura 23. Ejes Transversales. 
Cada una de estas franjas se establece como una extensión del parque lineal a darse en 
el río Monjas, y contiene establecimientos culturales como una biblioteca o un centro cultural 
y de servicio como un hospital.  











Figura 25. Eje Transversal San Antonio de Pichincha. 
En cuanto a la vialidad se plantean dos condiciones distintas para la av. Córdova 
Galarza y el corredor Oriental, el uno más próximo a una vía local que el otro. En el corredor 
Oriental se soterra un tramo de la vía para enfatizar la conexión transversal y en la Córdoba 
Galarza se plante un sistema de transporte con paradas de buses próximas entre ellas. 










Figura 27. Soterramiento Corredor Oriental . 
 
Figura 28. Transporte público Córdova Galarza. 
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Finalmente el resultado consolida el crecimiento urbano del sector, mientras lo equipa 
y conecta. 
 
Figura 29. Antes y después Corredor Oriental. 
Figura 30. Antes y después equipamiento (huertos urbanos). 
 
Figura 31. Antes y después equipamiento recreativo. 
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PROYECTO (CENTRO DE CONVENCIONES) 
Análisis General 
Turismo 
En una primera instancia para determinar si el proyecto de un centro de convenciones 
es viable en el sector y en la ciudad, se analizó las cifras de turismo general y de negocios. 
Al Ecuador llegan en promedio 1.271.953 turistas al año. 
Figura 32. Cifras de turismo, Ministerio de Turismo 
 De los sitios de los alrededores de Quito, el 66% de los turistas visitan la Mitad 
del Mundo. 
Figura 33. Turismo Quito, Ministerio de Turismo. 
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El porcentaje de turistas de negocios varía año tras año. Su porcentaje está ente el 15% y 25 %. 
 
Figura 34. Turismo Quito, Ministerio de Turismo. 
Dentro del turismo de negocios, la principal razón o motivo del viaje es: trabajo o 
negocios (55%), reuniones (19%), eventos (11%). 
Figura 35. Turismo de negocios, Ministerio de Turismo. 
El 37% de turistas de negocios llega desde Colombia, el 15% corresponde a Ecuador 




Figura 36. Llegada de turistas de negocios, Ministerio de Turismo 
  El 51 % de los viajes internos de los turistas fueron realizados por autobús como medio 
de transporte principal. Sólo el 39.59% se movilizaron en vehículo propio. 
El 72,78% de visitantes internos manifiesta que su lugar de alojamiento fue la vivienda 
de familiares o amigos mientras que el 21,17% se hospedó en hoteles, hostales y similares, 
entre otros. 




En promedio, el turista de negocios gasta $ 607 entre alojamiento, alimentación, 
movilización interna y costos de inscripciones en congresos. Su permanencia en Quito es de 
1a 6 días, un promedio de 3 días. 
Figura 38. Resumen turista de negocios, Ministerio de Turismo. 
CEMEXPO 
Para determinar usos, áreas, entre otros aspectos del nuevo centro de convenciones se 
tomó como referencia las cifras del CDC actual. 
En promedio la ocupación de CEMEXPO es de 150 días al año con 250.000 personas y  




Figura 39. Uso centro de convenciones, CEMEXPO. 
En general los eventos duran 4 días, utilizan toda el área del centro de convenciones 
actual, acuden 7000 personas por evento (3000 por día) y hay alrededor de 200 expositores 
(CEMEXPO). 
Figura 40. Cifras por evento, CEMEXPO. 
La ubicación del centro de convenciones a pesar de estar en las afueras de la ciudad se 






Figura 41. Ruta Aeropuerto, Al aeropuerto. 
Programa 
Partiendo del programa y las áreas del actual centro de convenciones se plantea uno 






Figura 42. Programa actual del Centro de Convenciones, CEMEXPO. 





Figura 44. Relaciones programáticas. 
 
Partido Arquitectónico 
El partido a nivel general se centra en varios puntos: 
Generar un pequeño eje transversal que conecte la av. Córdoba Galarza con el río 











Figura 45. Eje Secundario de conexión.  
Figura 46. Conexión – Eje Longitudinal.  




Responder a una escala regional y  local. 
 Escala Regional 
 
Figura 48. Escala Regional y Local. 
 




Figura 50. Equipamiento. 
 




Y responder a ciertas condiciones contextuales. 
 




Figura 53. Paisaje Desértico. 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Aproximación Volumétrica 
Para lograr el eje conector lineal los volúmenes no pueden ser macizos grandes, lo que 
significa que el volumen actual del centro de convenciones no puede ser utilizado. 
Figura 53. Terreno. 
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Figura 54. Desconexión. 
Los espacios que requieren áreas grandes van a ser enterrados, mientras que los que 
requieren poco van a encontrarse en la superficie, de manera que el eje conector sea claro. 
Figura 55. Aproximación Volumétrica. 
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Diseño de Exteriores 
El tratamiento exterior responde a una transición micro climática que es tratada con: un 
cambio de composición en el piso, de menos complejo a más complejo, con orificios pequeños 
que van agrandándose conforme existe más vegetación; cambio de color que depende de la 
vegetación y un cambio de vegetación. Se inicia con una zona que parece ser desértica y se 
termina con una similar a un bosque, en el río. Al final del recorrido la necesidad de agua y 
sombra en un lugar caluroso queda resuelto con la sombra de la vegetación del bosque y el agua 
del río. Desde el punto de entrada al espacio exterior el proyecto funciona como un elemento 
sólido que se encuentra a lo lejos, de manera que se establece un punto focal que incita a recorrer 
para descubrir que hay en el fondo. Todo este amplio espacio natural, al final, es la respuesta al 
crecimiento horizontal que ha tenido el sector y que ha acabado con la naturaleza existente. 
 






































































































































































































Figura 63. F. Norte.     Figura 64. F. Sur. 
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Figura 67. Corte A     Figura 68. Corte B 
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  D      E 
Figura 69. Corte D.     Figura 70. Corte E. 
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  Detalle 




Figura 72. Vista Plaza 
Figura 73. Vista Plaza II 
Figura 74. Vista desde el río 
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Figure 75. Vista Hotel 
Vistas Interiores 
Figure 76. Centro de convenciones 





Figure 78. Descanso. 
 







En conclusión el proyecto aporta al sector proveyendo un equipamiento regional y 
local, que reactiva la zona de distintas formas. Su plaza, su sala de exhibiciones, entre otros, se 
convierten en parte del equipamiento que beneficia a la localidad. La transición micro 
climática generada exalta la condición natural que posee la Mitad del Mundo, que es poco 
conocida y reactiva el río Monjas convirtiéndole en un nuevo potencial turístico. 
Por otro lado la propuesta mejora el actual Centro de Convenciones en sí, y lo dota un 
programa diverso que responde a distintas actividades como salas conferencias, exhibiciones y 
presentaciones. El hotel por su parte plantea una nueva forma de hospedaje que atrae al turista 
de negocios. 
En fin todo el proyecto responde a la necesidad del sector y se convierte en un nuevo 
centro turístico, respondiendo a las condiciones contextuales físicas del lugar y planteando un 
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